



Segala puji dan syukur di panjatkan kepada Allah SWT yang dengan 
rahmat, hidayah, dan karunia-Nya telah memberikan jalan kemudahan dan 
kemampuan untuk menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Karya Tari 
Lepraphobia dengan menggunakan Metode Penciptaan Alma M Hawkins.  
Laporan ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana 
Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Jakarta.  
Pada kesempatan kali ini rasa terimakasih saya sampaikan kepada yang 
terhormat: 
1. Drs. Ida Bagus K, Sudiasa, M.Sn. dan Deden Haerudin, S.Sn., M.Sn., sebagai 
dosen pembimbing yang telah membimbing koreografer baik dalam hal 
penyusunan karya tulis maupun pembuatan karya tari. 
2. Dra. Rahmida Setiawati, M.M. dan B.Kristiono Soewardjo, S.E., S.Sn., 
M.Sn., selaku Penguji Tugas Akhir karya tari Lepraphobia. 
3. Ojang Cahyadi, S.Sn, M.Pd., Sebagai Pembimbing Akademik yang telah 
membimbing selama proses perkuliahan. 
4. Dra. Rien Safrina, MA., Ph.D., selaku Koordinator Program Studi 
Sendratasik yang telah mendukung dan banyak memotivasi mahasiswa karya 
tari. 
5. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sendratasik yang telah mendukung 
dalam memberikan perkuliahan dan kegiatan akademik sehingga sampai ke 
tujuannya di semester akhir. 
6. Seluruh karyawan Prodi Pendidikan Sendratasik Mas Dudi, Pak Opik , dll, 
yang telah membantu jalannya karya tari dan penulis selama ini. 
7. Ucapan terimakasih yang tak ternilai untuk orang tua. Nurhidayat dan Atih 
Musa yang selalu memberikan motivasi, perhatian, dan kasih sayang serta 
doa yang tentu takkan bisa terbalaskan.   
8. Ayu Lestari, Amd. Keprawatan yang telah memberikan data sebagai 
narasumber penelitian.  
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9. Bondan, Maria, Tasya sebagai penari, Dharsy sebagai penata cahaya, Chica 
sebagai pengisi vocal, dan seluruh tim yang telah membantu jalannya 
pertunjukan ini, teman-teman Prodi Pendidikan Sendratasik Mas Iwan, Mas 
Alex, yang telah memberikan support selama perkuliahan. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta ketulusan semua pihak yang 
telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan semoga karya kecil ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua.     
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